

























































KESEDARAN diri sendiri mengenai
bahaya petir merupakan kaedah
perlindungan terbaik. .
kepadaseluruhlapisan
masyarakat,"katanya.
Selainsaluranmediautama,
medium-mediumpopularseperti
lamanwebdanlamansosialjuga
bolehmembantumeningkatkan
kesedaran.
Selainitu katanya,pihak .
berkuasajugawajarmenempatkan
papan-papantandayangmemberi
amaranbahayapetirdi kawasan
yangberisikosepertipadangbola,
tamanpermai'nandanrekreasi.
"Bagisayaperlindunganpetir
yangpertamaadakahkesedaran,"
katanya.
